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Saray kayıkçıları bostancılardı. 
Bostancı ocağının efradı, İstanbul ve 
Edirne sarayiariyle, Üsküdar, Davut- 
paşa ve Boğazieüıdekı kasırlarla, 
bahçelerin bostancılığım ve saray m 
kayıkçılık vazifesini görürlerdi.
Geniş teşkilâtı olan bu ocas İstan­
bul kıyılarının emniyetine de me­
murdu. Devlet teşfcüâtmd't mühim 
bir yer işgal eden Bostancıbaşı nın 
emrinde iki, üç bin bostancı bulu­
nurdu. Yalnız Topkapı sarayında dört 
yüz bostancı mevcuttu.
Topkapı sarayındaki bostancı oca­
ğından maada, Kadıköy bağı, Davut- 
paşa bahçesi, Beşiktaş bahçesi, İsken- 
derçelebi bahçesi, Dolmabahçe, Ku­
ruçeşme, Amavutköy, Bebek, Mirgün, 
Kalender, Büyükdere Tokat, Sultani­
ye bahçeleriyle, Paşabahçesi, Çubuk­
la, Kandilli, İstavroz, Üsküdar, Sala­
cak, Fenerbahçe: Florya, Ali bey kö­
yü. Kâğıthane, Karaağaç, Hasköy 
bahçeleriyle diğer bazı bahçelerde 
bostancı ocakları vardı. <1) 3u ocak­
larda birer usta ve kâfi miktarda ne­
fer bulunurdu.
Yalıköşkünde hususî bir dairede 
oturan Bostancıbaşılarm salâhiyeti 
genişti. (Marmara, Boğaz, Haliç sahil­
lerinin muhafazası ve inzibatı buna 
eit.ti. Sahillerde yapUruacak yalılar 
vs saire bunun müsaadesi olmadan 
yaptırılamazdı. Bostancıbaşı sahiller­
deki bina ve yalıların mevkileriyle 
kimlerin olduğuna dair mükemmel 
bir defter tutardı. Sahilde yaptırılan 
binalardan resim alırdı). (2ı 
Bostancıbaşı defterleri, Haliç kıyı­
larından itibaren Boğazın her iki sa­
hilini de kaydederek bir yandan Se­
limiye diğer yandan Ah’rkapı önle­
rince sona ererdi. Bu derlerlerde sa 
hilhrtleki cami ve mescit! ir. saraylar, 
i:ekieler, meydanlar kırınızı renkli 
kalemle yazılı bulunur, diğer bütün 
şalı, dükkân, kahve, meyhane, bos­
tan sırasiyle gösterilirdi.
Padişahın bindiği kayığın dümeni­
ni kullanmak vazifesiyle de mükellef 
olan Bostancıba.şılar bu deniz gezin- 
tı'erinde padişahın herhangi bir bi­
rayı sorması üzerine defterden bunu 
bulup söylerdi. Bugüne intikal etmiş 
en eski Bostancıbaşı defteri III. Selim 
devrine aittir. (3)
Saray kayıkları muhtelif kayıkha­
nelerde bulunurdu. Vezirlerin kayık­
larının muhafaza edildiği (4) tersa­
nece padişah piyadeleri de dururdu. 
Vah köstü ş arımda Bıçkıcılar ismiyle 
anılan bir kayıkhane vardı. Hasbah- 
çede büyük ve küçük iki kayıkhane 
bulunuyordu. Bostaneıbaşımn binip 
kol gezdiği sandalla yedi çiftesi bü­
yük kayıkhaneye çekilirdi.
Hünkâr kayıkları büyük ve küçük 
kayıkhanelerin her ikisine de konu­
lurdu. (5) Bu kayıklar altı ayda bir 
elden geçer, kalafatları yapılır ve bu 
tâmir için lüzumlu katran ve saire 
tersaneden verilirdi. (6) Dolmabah- 
çede de altı göz kayıkhane bulunu­
yordu. Bu kayıkhane n . Mahmut za­
manında yeniden ve esaslı bir surette 
tâmir ettirildi.
Beşiktaş sarayına göç edildiği vakit 
Topkapıya dönülünceye kadar Halvet 
çi, Sandalcı, Piyadeci, Bostancı ne­
ferlerinin tayınlarına zam yapılır­
dı. (7*
Sonraları, elde kalanları, Saray- 
burnıındaki kayıkhane ocağında top­
lanan saray kayıkları 1912 yılında 
oranın da yıktırılması üzerine Kasım- 
paşaya getirildi. Eski kayıkhane oca­
ğının üzerinde kancabaş bir saltanat 
kayığının kabartma resmi bulunan 
taş kitabesi de deniz müzesine dev­
redildi.
Bugün eski devirlerden kalan bu 
teknelerden deniz müzemizde muha­
faza edilenlerin en eskisi IV. Metoıe- 
din Marmarada ve Boğaziçinde ge­
zintiler yaptığı büyük ve muhteşem 
kayığıdır. 39 metre 70 santim boyun­
daki bu kayığı yüz kırk dört kürekçi 
çekiyor. Ve bu kürek adediyle bera­
ber teknenin yapılışındaki ustalık 
sayesinde kayık dokuz mile yakın bir 
süratle seyredebiliyordu. (87
Bundan sonra 18 inci asrın sonla­
rına ait bir kayığın, III. Selim’in fa- 
çalı saltanat kayığının sedef ve bağa 
ile işlemeli tavanı saklanabilmiştir. 
Bu tavan üç metre boy üst kısmında 
bir metre kırk santim ve alt kısmın­
da bir metre seksen santim eninde- 
dir.
III. Selim’in kayıklarında üç fener 
ve köşkün etrafında da som gümüş­
ten yapılmış parmaklıklar bulunu­
yordu. Yine gümüşten dört direk 
köşkün tavanını tutuyordu. Direkle­
rin arasında gayet mükellef sırma ve 
halis incilerle işlemeli saçaklı kırmızı 
çuhadan perdeler vardı. Köşkün içini 
gümüş bir parmaklık ikiye böler, bu 
bölmenin bir tarafında tahtı andıran 
tezyinat arasında III. Selim oturur, 
diğer tarafta da yanma aldığı iiç 
mühim zat bulunurdu. III. Selim’in 
kayığının baş tarafındaki kuşun da 
gümüşten olduğu tahmin edilir. (9) 
n . Mahmudun kayığı muhafaza 
olunamamış, Abdülmecide vf Abdülâ- 
7.izp ait on üçer cifte köşklü kayıklar 
zamanımıza intikal etmiştir. Abdül- 
mecidin de Abrîülâzizin de ikişer adet 
on üç çifte saltanat kayığı vardır. 
Her ikisinin de birer tanesinin tezyi­
natı daha ağır ve köşkleri armalıdır. 
İkinci on üçer çiftelerin tezyinatı
t
| nispeten daha azdır ve bordalarda 
| gül nakışları vardır. Abdülmecit dev­
rine ait olanın köşkü yaldızlı paııcur- 
ludur. Her iki kayık köşkleri armasız- 
dır. Bu kayıkların valide sultanlar 
tarafmdan kullanılmış olduğu da 
hatıra gelebilir. (10)
Sultan Mecit devrine ait olan on 
üçer çiftelerin yaldızlı burunları 
uzundur ve düzdür. Sultan Mahmut 
kayığında olduğu gibi baş taraf üze­
rinde yaldızlı ve büyük kavisler yok­
tur. Sultan Aziz kayıklarında baş ve 
kıç taraflar kalkıktır. Bu tarz bakı­
mından sultan Mahmut kayığım an­
dıran bu teknelerin baş taraflarında 
da yine o kayıkta olduğu gibi yaldızlı 
büyük kavisler vardır. Müzedeki Ab­
dülmecit ve Abdülâzize ait dört kayı­
ğın da baş tarafında yaldızlı kartallar 
oturtulmuştur.
Bu kayıklardan maada deniz mü­
zesinde son OsmanlI hükümdarların­
dan sultan Reşada ait on çifte köşklü 
saltanat kayığiyle, on çifte ve yedi 
çifte diğer iki kayık vardır. On ve 
yedi çifteler kepçe kıçlıdır. Bunlara 
daha ziyade (Flikai hümayun) denir. 
Yedi çiftenin kıç tarafında bir de 
vardavelâ bulunmaktadır.
Bu kayıklar gerek tekne yapıları, 
gerekse tezyinatları bakımından di­
ğerlerinin ustalık ve güzelliğinde de­
ğildir. On çifte saltanat kayığının 
boyu 16 metre 30 santim, genişliği 
iki metre 20 santimdir. Abdülmecit 
ve Abdülâzize ait köşklü saltanat ka­
yıklarında tavan tezyinatı düşmüş­
tür. Sultan Reşadm köşklü kayığın­
daki duruyor. Bu tezyinat bir arma, 
iki nakış olmak üzere ot. iki parça 
halindedir. Ve bir kubbe vaziyetinde 
bulunan köşk tavanının erta yerine 
oymadan bir parça konulmuştur. Dİ 
ğer saltanat kayıkları dörder sütunla 
iken sultan Reşadm kayığı 8 siitun- 
iudur.
Deniz müzesinde İstaııbulu ziyaret 
etmiş bulunan Almanya imparatoru­
nun ve Acem şahmın bindikleri ka­
yıklarla, veliaht Yusuf İzzeddin efen­
dinin üç çiftesi ve bazı mabeyn ka­
yıkları da vardır.
19 uncu asırda hamleci kıyafetle­
rinin güzelliğini ve zarafetini ecnebi, 
seyyahlar eserlerinde anlatmaktadır­
lar. Bugün yine deniz müzemizde Ab- 
dülâziz hamlecilerinin kışlık ve yazlık 
kıvafetleri muhafaza edilmektedir.
Kayakçılar bürümcük gömlek gi­
yerlerdi. Bu gömleklerin yakalan ya- ı 
rı kapalıydı, sedef düğmeleri vardı, i 
Padişah kayıkçılarının gömlek kolla­
rının genişliği âdeta idi.
Şalvarlar, yeşil ve lâcivert çuhadan 
olur, ayak bileklerine kadar inik 7“ 
düşük bulunurdu. Üste sırmalı cep­
ken giyilirdi.
Yazları beyaz gömlek, şalvar, giyi­
lir ve omuz başlariyle, yakaları ön­
leri sırmadan beyaz çebkenler kulla­
nılırdı.
Şehzade ve sultan saraylarında, bir, 
iki, üç çifteler bulunur, harem takımı 
kayığa binerse kıç tarafa ehram seri­
lirdi. Ehramlar kadife veya çuhadan 
olur ve kenarlan gümüş ve altın sır­
mayla çevrili bulunurdu.
Ehram üzerine haremağası otu­
rurdu. Kayığa erkek binerse ehram 
konulmaz ve haremağası yerini de 
hademe işgal ederdi. Bu hademelere 
(gidiş ağası, gidiş beyi) derlerdi. Ka­
yıkların Iskarmoz başlan, kanca baş­
lan gümüşten mamuldü.
(1) Muhterem’ ordinaryüs profesör 
İsmail Hakkı Uzunçarşıhnm (Saray 
teşkilâtı) ve (Netayicilvakat)
(2) Saray teşkilâtı.
(3) Benim görebildiklerim.
(4) 19 uncu asırda tamamen yalı 
kayıkhanelerine konulmaya başlanıl­
dı.
(5) Başbakanlık arşivi bahriye kıs­
mı 2654,
(6) Başbakanlık arşivi bahriye kıs­
mı 6450.
(7) Başbakanlık arşivi bahriye kıs­
mı 6054
(E) Gerek tekne gerekse çok kıy­
metli bulunan müzeyyen keş!: ona­
rılmaktadır.
(9) Rahmetli Halil Ethem Eldem, 
Selibal mecmuasında yazdığı (Kayık­
hane ocağı) adlı makalesinde bu oca­
ğı ziyaret intihalarını anlatırken, 
bazı gümüş takımlariyle beraber som 
gümüşten musanna iki büyük kuşun 
da hazine: hümayuna konulması iâ- j 
nm gelirken Topkapı sarayı meyda­
nında diğer bir çok nefis ve nadide 
eşya ile beraber müzavedeye konulup 
satıldığım ve yabancılar eline geçti­
ğini yazıyor.
(10) Kayıklar hakkındaki II. nu­
maralı makalede yapılan tef’ik son­
radan görülen bazı resimler ve vesi­
ka laria bu şekilde düzeltilmiştir
DÜNYANIN ÇOK ZENGİN 
BİR MEMLEKETİ: KflNflDfl
Kanada’da hayatın bir çok 
garip hususiyetleri vardır
Dünyanın her tarafında ve bahu­
sus Avrupa’da korkunç bir maişet 
darlığı ve toprak kifayetsiz'iği içinde 
çırpman insanların hasretle gözle­
dikleri sayılı yerlerin başında Şimalî 
Amerika’daki Kanada ülkesi bulunu­
yor: Burası ismen İngiliz İmparator­
luğu camiasına dahil bir Dominyon 
devletidir. Fakat hakikatte Amerika 
Birleşik hükümetleri ile canciğer ol­
muş bir yeni dünya memleketidir.
İki arada o kadar samimiyet ve 
düzenlik vardır ki aradaki hudut 
hattı itibarî olup muhafazası için ne 
Kanada ne de Amerikan devleti as- 
ıkerî kuvvetler ve gümrük ve emniyet 
memurları bulundurmağa lüzum gör­
müyorlar. Hudut hattının yegâne 
alâmet ve muhafızları işaret direk­
leridir.
Topraklan son derecede münbit, 
ormanları hesapsız ve madenleri zen­
gin bir saha olan Kanada’nm mesa­
hası on milyon kilometre murabbaına 
yakındır. Bu kadar geniş arazide 
şimdilik ancak on iki milyon nüfus 
vardır. Son zamanlarda Kanada’yı 
gezen yabancı müşahitler diğer ci­
hetlerde intibaları başka başka olsa 
da burasının bütün insanlığın mü­
kemmel bir istikbal yurdu olduğunda 
ittifak etmişlerdir.
Amerika Birleşmiş hükümetlerinde 
bunaltıcı sıcaklar hüküm sürdüğü za­
man Amerikalılar hep Kanada'mn 
serin iklimine iltica ederler. Kanaca 
şehirleri âdeta muslihane bir istilâya 
uğrar. Bu isti'â o kadar boğucudur ki 
Fransız muhacirlerinin neslinden 
gelen ve hâlâ ana lisanı Fransızca 
olan Knada’lılarm çokluk üzere ya­
şadıkları şehirlerde Amerikan aksan­
lı İngi’izce’den başka bir dilin konu­
şulduğu İşitilmez.
Meselâ Montreal şehri Paris ve 
Marsilya’dan sonra nüfusu Fransız 
olan dünyanın üçüncü büyük şehri­
dir. Böyle olduğu halde yaz günlerin­
de bu şehrin sokaklarında Amerikan- 
cadan başka bir di! duyulmuyor. Şeh­
rin zaten Amerikan tipinde inşa ve 
tanzim edilmiş otelleri yalnız Ameri­
kan turistleri ile dolu olur. Sinemala­
rında yalnız Amerikan filimleri gös­
teriliyor. Bütün lokantalarda yalnız 
Amerikan usulünde hazırlanmış ye­
mekler veriliyor. İçkiler dahi yalnız 
Amerikalıların alışık oldukları sert 
müskirattır.
Burad çıkan Fransızca gazeteler 
bile tertib ve tabı itibarile Amerikan 
tipindedir. Serlâvhalar bile Amerikan 
varidir.
İnsanın bu zahiri görünüşe ve 
varlıklara bakarak Kanada’nm bir 
Amerikan kolonisi olduğuna hükme­
deceği geliyor. Fakat derin araştır­
malar yapınca Kanada’lılarm kendi 
hususiyetlerini muhafaza ettiklerini 
görüyor. Kanadanın sakinleri biri 
İngiliz vediğeri Fransız olarak iki 
ırkî grupa ayrılıyor. Bunların arasın­
daki temas ve münasebetler İsviçre’ 
deki Alman ve Fransız unsurları ara­
sında daima müşahede edilen düzen­
liğe benzemez. Zıddiyet ve çarpışma­
lar eksik olmaz.
Fransızlar daha ziyade işçi, küçük 
sanat sahibi ve çifçidir. İngiliz Ka­
nadalIlar ise daha ziyade ticaret, 
bankerlik ve büyük sanayicilik ile 
uğraşırlar. Fakat bu maişet ve meş­
guliyet farkı iki unsur arasındaki zıd­
diyetin âmili değildir. Asıl münaferet 
ve gerginlik iki unsurun mezheple­
rindeki ayrılıktan ileri geliyor. Fran­
sızların hepsi de dindar katoliktirler. 
İngiliz neslinden olan KanadalIlar 
ise protestandırlar.
Fransızlar sade ve âlâyişsiz ve gü­
rültüsüz bir hayattan hoşlanırlar. 
Bunların yaşadıkları bitf şehir, ne
kadar büyük olsa küçük bir Fransı 
taşra beldesinden farklı değildir. M£ 
selâ Montreal Amerika kıtasının Nev 
york’tan sonra en büyük lîmamdı: 
Nüfusu bir buçuk milyondan fazladı 
Halbuki Amerikan turist mevsimi ha 
ricinde bu kocaman şehir müteva: 
bir Fransız taşra kentini andırır.
Fransızların bir hususiyeti de pa 
pazlarma pek bağlı bulunmalarıdu 
Montreal’ de katolik piskoposu bi 
hükümdar gibi hüküm sürüyor.
Montreal Amerika kıtasının, bü 
yüklüğü ve nüfusunun kalabalıklığ. 
itibarile, yedinci büyük şehridir. Böy­
le olduğu halde bütün şehirde tek biı 
yüzme havuzu vardır. Burası günJ 
düzleri ancak saat birden sonra açı­
lıyor.
Bu şehir dört tarafı su olan biı 
ada üzerinde kurulmuş olduğu halde 
bir buçuk milyon nüfusu için banyo
Tek bir yüzme havuzunun bulun­
duğu Nerdun varoşunda banyoya ge­
lenlerin bu sahada sigara içmeleri ve 
içki kullanmaları şiddetle memnudur. 
Kadınların banyodaki hususî mahal­
lin haricine kısa banyo kıyafeti ile 
çıkmaları da sıkı bir surette yasaktır. 
Bu gibi kadınları tevkif etmek için 
polis dairesi burada hususî taharri 
memurları bulunduruyor.
Kanada hükümeti her türlü ifrat 
eğlencelerin aleyhindedir. Burada 
insan istediği anda içki şişesi tedarik 
edemez. Eyalet hükümeti alkollü içki 
şişelerini satmak için tesis ettiği ma­
ğazaların açık bulunacağı saatleri 
tahdit etmiştir. Öğleyin yarım ile iki 
buçuk ve akşam saat beş buçuk ile 
dokuz buçuk arasında viski şarap ve 
bira şişeleri satılır. Bu saatlerin hari­
cinde bütün Montreal’de bir şişe içki 
bulmağa imkân yoktur.
İçki tütün gibi gayet ağır resme 
tâbidir. Kanada’daki içki fiatKri tü­
tün fiatleri gibi Amerika Birleşik hü- 
hükûmetlerinde satılan fiatlerin iki 
mislidir. Halbuki Amerika Birleşik 
devletlerindeki içki satış fiatleri bir 
çok Avrupa memleketlefinkinin, bu 
arada İsviçre’deki fiatlerin iki misli­
dir.
İçki ve tütünün aksine olarak yiye- 
ce kfiatleri gayet ucuzdur. Meselâ lo­
kantalarda bir dolara Kanada usulü 
mükemmel bir yemek yenebiliyor. 
Kocaman bir tahta tepsi ile getiri­
len ve bol garnitürü olan okkalı bir 
biftek ancak bir delarm onda sekizine 
yani 80 sente mal oluyor.
Lokantalarda garip âdetier vardır. 
Bir tavuk lokantasmda günde 2500 
tavuk kızartması sarfolunuyor. Bu­
rada 25 kişi çalışıyor. Müşterilere ça­
tal ve bıçak verilmez. Herkes par- 
maklarile yemeğe mecbur tutuluyor 
Tavuk kızartmasının zevki parmakla 
yemek imiş.
Kanada’lıîar her hususta Amerika 
Birleşik hükümetlerini taklidedlyor- 
lar. Yalnız Para işinde Am rikanlaı 
gibi düşünmüyorlar. Amerika Birleşik 
hükümetlerinin geçirdiği malî ve pa­
ra buhranları KanadalIların gözünü 
korkutmuştur. Bunlar Kanada dola­
rının kıymeti Amerikan dolarına gö­
re değil İsviçre Frangına ve İsveç’in 
kronuna göre ölçüyorlar. Amerikan 
dolarının enflâsyon yapacağından 
endişe ederek kendi paralarını Ame­
rikan parasına göre ayarlamıyorlar.
KanadalIlar kendi paralarının dö­
viz kıymeti yüksek olmasından kork­
muyorlar. Bilâkis seviniyorlar. Çünki 
bütün dünya Kanada’nm hububatım 
muhtaç olduğundan parasının yük­
sek olması ile memlekete girecek 
dövizin külliyetli olacağını hesaplı­
yorlar.
Kanada hakikaten dünyanın er 
büyük hububat ambarıdır. Buradak
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